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Gépheis
J. Desanges
1 Dans une description qui part du Constantinois actuel pour aboutir aux rivages de la
Grande Syrte, les Gēpheis sont mentionnés par Ptolémée (IV, 3, 6, Müller, p. 641) à la suite
des Makhrues*, eux-mêmes situés « sous » les Makhuni*. Or les Makhuni s’étendent sur la
côte au-delà  de la  Karkhèdonie  (territoire  voisin de Carthage)  et  des  Libuphoenikes*
jusqu’à la Petite Syrte,  soit en gros entre Thapsus (Ras Dimas) et Thaenae (Hr Thyna),
cependant  que  les  Makhrues,  contrairement  à  l’indication  de  Ptolémée,  paraissent  à
situer le long du golfe de Gabès. Les Gépheis seraient donc à rechercher dans l’hinterland
de ce dernier, mais on ne sait s’il faut les localiser au nord ou au sud du chott el-Fedjedj.
Un rapprochement entre le nom des Gēpheis et le second élément de Ta-capes (Gabès)
n’est peut-être pas à exclure.
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